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Resultats elector& a Felanitx Ert mort de Ung Gabriel rtebassa
La data de celebració de la jornada electoral —dimecres—, ens im-
pedeix oferir a la present edició les ;mpressions d'aquests comicis, aix ò
no obstant volem oferir en que sia d'una manera escatida els resultats
que són al cap i a la fi el que interessa de bon de veres.
AJUNTAMENT
2.916 vots	 (7 regidors]
1.733 »	 (4	 >>
PSOE	 1.664
	 (4
COiCrilS a k S.	 132
	 (2
lz. Unith	 131	 3,
L'index de participació ha estat del 68'29 per cent
PARLAMENT BALEAR
UNIDAD COMUNISTA 19
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 2066
PARTIT SOCIALISTA DE MALLORCA 335
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 259
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR 1426
IZQUIERDA UNIDA 96
UNIÓ MALLORQUINA 253
ALIANZA POPULAR-PARTIDO LIBERAL 2691
VIA - VIDA I AUTONOMIA 27
Han aceedit al Parlament Balear els felanitxers Miguel Oliver, PSOE i
Andreu Riera, AP
PARLAMENT EUROPEU
FRENTE NACIONAL 2
PARTIDO NACIONALISTA DE CASTILLA-LEON 3
UNIÓ MALLORQUINA 44
PARTIDO ARAGONES REGIONALISTA 5
PARTIDO ESPAÑOL DEMOCRATA 2
COALICION CONVERGÊNCIA I UNJO 13
PLATAFORMA HUMANISTA 1
BLOQUE NACIONALISTA GALEGO 1
UNIÓ VALENCIANA-UNION VALENCIANA 3
PARTIDO LIBERACION ANDALUZA 1
PARTIDO ADALUCISTA 2
«PER L'EUROPA DE LES NACIONS» 82
COALICION UNION EUROPEISTA-EUROPAR BATASUNA 13
HERRI BATASUNA 67
PARTIDO SOCIALISTA DE LOS TRABAJADORES 2
FEDERACION DE PARTIDOS DE ALIANZA POPULAR 2547
PARTIDO DEMOCRATA POPULAR 1526
AGRUP. DE ELECTORES ASAMBLEA NAL. DE ESTUDIANTES
DE MEDICINA Y ASOCIADOS 2
FLANGE ESPAÑOLA DE LAS JONS 4
PARTIDO DE LOS TRABAJADORES DE ESPAÑA-
UNIDAD COMUNISTA 14
LOS VERDES 8
CENTRO DEMOCRATICO Y SOCIAL 376
CONFEDERACION DE LOS VERDES 12
PSM-ESQUERRA NACIONALISTA-ESQUERRA DELS POBLES 93
PARTIDO SOCIALISTA OBRERO ESPAÑOL 2128
EXTREMADURA UNIDA 3
COALICION IZQUIERDA UNIDA 79
PARTIDO DE LOS OBREROSS REVOLUCIONARIOS DE ESP. 4
PARTIDO OBRERO SOCIALISTA INTERNACIONALISTA 2
PARTIDO COALICION VALENCIANA 2
PARTIDO ACCION SOCIAL 47
UNIFICACION COMUNISTA DE ESPAÑA 4
COALICION SOCIALDEMOCRATA 2
. .40h, Senyor, quina claror,
quina claror mes intensa!».
A la memòria del meu
 germà prevere Mossèn Gabriel Rebassa.
Quan un bon grapat d'amics, .dels moltíssims que D. Gabriel va culti-
var, amb la seva gran humanitat redimida,
 entonàvem, amb veu forta i
decidida, aquell expressiu
 càntic: Trobarem a faltar el teu somriure...»,
minuts abans de cloure la caixa que s'enduia de la nostra mirada el seu
somriure, la densitat dels nostres afectes entrava dins un somni profund
de
 memòries i recordances que no
 podrà esborrar la pols del nostre
camí. Aquel! bell jardí, de l'Hospital, perfumava misteri i transcendència,
a nosaltres ens deixava a la terra i a ell el duia a la gran claror d'aquella
albada que, ell mateix, dies abans, havia deixat expressat, al final d'un dels
seus poemes: Senyor, quina claror, quina claror mes intensa!».
I es que D. Gabriel, el nostre «Regent»,
 mantingué
 sempre una aninut
neta i d'infant, sense complicació ni dolentia (a pesar de les seves petites
miseries); no és que sempre tingués angelets al seu costat o Hum plena
cada dia; ell
 matei ens ho con fessà, «encara que el meu entorn, esta
sovint emboirat...», però sabe romandre confiat i obert a tota bondat,
que del Pare ens arriba cada dia: «...jo se copsar confiat l'encis del
vostre retorn, quan enceneu cada jorn, una llum al meu costat».
Amics, un gran amic ens ha deixat, un gran amic ja ha arribat al
terme del seu camí, no tinguem por de descobrir les petjades del Bon
Deu, que sovint roman content, encarnat dins nostre món, obrint soles
de fe i d'amor, empenguent el nostre pas, perquè no es vulgui fer retràs,
ni retorn de creixement, ja que tots estam cridats a fruir eternament
del Bon Déu, sempre vivent, que roman atentament, dins el cor del ser
honrat.
D. Gabriel, des del cel, ajudau vostre ramat, que estimareu de bon
grat, fent camí al seu costa:, dins l'encís i dins la boira; leis
 que poguena
descobrir, cada jorn al dematí, un raig de la llum divina, que ens acosti
cada dia, més i més al Seu Costat, on el núvol s'ha de fondre, on sera
l'ombra esvaïda, on el raig de llum divina, replegara tot el gra, i en farà
tot ell un pa, que assaciarà tot paladar, que fortament el desitja.
Miguel Serra Llodra
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Tombats a la molsa
El valor d'En Valor
Enric Valor i Vives no es un escriptor massa conegut a la nostra illa,
però sens dubte es un dels millors lingüistes i narradors que tenim en la
cultura catalana. La seva extensa obra ha estat reconeguda enguanv amb
un dels prestigiosos premis dels PP.CC.: El Premi d'Honor de les Lletres
Catalanes.
Enric Valor i Vives va neixer a Castalla, un poble de la comarca de
l'Alcoià, en el País Valencia, l'any 1911. La seva inclinació per la literatura
es desperta molt prest en ell, entre altres coses perquè
 a ca-seva tingué
un ambient molt motivador que el llança a l'aventura d'escriure. L'any
passat vaig tenir l'oportunitat de coneixer-lo personalment en un colloqui
en ell hi participava, sotmetent-se a un improvisat questionari fet pel
públic, on va ser interrogat sobre aspectes diferents referits a la seva
vida i a la seva obra. Una part d'aquell públic que feia preguntes estava
format per infants, als quals ha dirigit una part important de la seva
obra, probablement aquella que l'ha fet un autor molt popular al seu
país: Les Rondalles Valencianes.
La impressió que vaig tenir aquell dia, després d'escoltar-lo, va ser
la d'estar davant d'un home ple d'humanitat, amb arrels profundes en la
cultura popular del seu poble, i amb conviccions clares sobre el paper
importantíssim que té la llengua en la recuperació cultural del País
Valencia, tal com ha demostrat durant la seva vida en que ha sabut
mantenir, amb altres escriptors i filòlegs del País Valencia, la flama de
la nostra llengua al sud del riu de la Senia, tot i les circumstancies
adverses.
(Passa a la pagina 5)
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PREU DE SUBSCRIPCIÓ
Semestral:	 1.250 Ptes.
Semestral a fora: 1.400 Ptes.
TRATAMIENTO DE LA OBESIDAD
CON LOS ULTIMOS AVANCES
MEDICOS
Centro de Electrofisiología
C. Costa y Llobera, 32-1°.-B
Solicitar hora al Tel. 582233
! • .
FELANITX
SANTORAL
Diu. 14 La Sima. Trinitat
Dill. 15 Sta. M.a Miq. Sagra.
Dim. 16 St. Francesc de Regis
Dim. 17 St. Gregori Barbarigo
Dij. 18 Corpus Christi
Div. 19 St. Romualt
Dis. 20 Sta. Florentina
LLUNA
Quart minvant dia 18
COMUNICACIONS
AUTOCARS
Felanitx - Palma per Porreres:
A les 6,45 (excep. dissabtes i
diumenges), a les 8, 10 15, 14 i
17,45 h. Diumenges i festius, a
les 8, 14 i 19 h.
Palma - Felanitx: A les 8 (ex-
cept dissabtes), a les 9,30, 13,
16 i 19,30. Diumenges i festius,
a les 9,30 16 i 20,30 h.
Felanitx • Palma per Campos
i Llucmajor: A les 8 i 14 h. Diu-
menges i festius, a les 8 i 19 h.
Palma • Felanitx: A les 12,30
i 19 h. Diumenges i festius, a
les 9,30 i 20,30 h.
Felanitx - Portocolom: A les
7, 9, 14,15, i 17,30 h. Diumenges
a les 7, 9, 12,30 i 17,30 h.
Portocolom - Felanitx: A les
7,15, 9,20, 16 i 18 h. Diumenges
a les 7,15, 9,20, 13 i 18,15 h.
Felanitx • Cala Murada: Diu-
menges a les 8'30 i 12'30 h.
Cala Murada - Felanitx: Diu-
menges a les 9 i 13 h.
Felanitx • Cala d'Or: A les 7
excepte dissabtes. Diumenges a
les 11,15 h.
Cala d'Or - Felanitx: A les 18
h., excepte dissabtes i diumen-
ges. Diumenges a les 12 h.
TAXIS FELANITX
Parada Mercat Tel. 581922
APOTECARIES DE TORN
Dissabte I diumenge:
Gaya-Melis
Dilluns:	 Miquel-Nadal
Dimarts:	 Jaume Rotger
Dimecres:	 tJ. Ticoulat
Dijous:	 Francesc Piña
Divendres:
	
Gaya-Melis
TELEFONS D'INTERES
Policia Municipal	 580051
Ajuntament (sols urgències)
582200
Funerària	580448. 581144
Ambulàncies
581715 - 580051 - 580080
Servei medic d'urgències 580254
Guàrdia Civil	 520090
Bombers	 581717
ontament.
th Fe'y'xiiiiix
Extracto de acuerdos que se for-
mula en cumplimiento del articulo
8 - 2 de la Ley 40/1981 de 28 de
Octubre ,a efectos de su remisión
a la Comunidad Autónoma y al De-
legado de Gobierno en Baleares, de
su publicación en el tablón de edic-
tos de esta Casa Consistorial y en
las carteleras públicas y de su posi-
ble inserción en la prensa y en el
Boletín Oficial.
El Excmo. Ayuntamiento Pleno,
en sesión extrordinaria celebrada el
pasado día 13, tomó los siguientes
acuerdos; con la asistencia de todos
sus miembros.
Se dio cuenta de que el Concejal
D. Pedro Juan Batle Garcias ha de-
jado de pertenecer al Partido de
Alianza Popular y de que dicho
grupo ha designado portavoz a 1).
Bartolomé Tejedor Berga.
Se reestructuraron las Comisiones
Informativas a consecuencia de que
el Concejal D. Pedro Juan Batle
Garcias ha dejado de pertenecer a
A.P., dándose sitio en todas ellas al
citado Concejal y debiendo
 comuni-
car A.P. qué Concejal le representa
en las Comisiones de que antes for-
maba parte el Sr. Batle.
Se adjudicaron las licencias tem-
porales para la explotación de las
playas de este Término Municipal.
Se dejó sobre la Mesa el ante-
proyecto de construcción de una
Casa del Mar, acordándose que la
Comisión de Ordenación del Terri-
torio haga una investigación y que
busque soluciones para hacer posi-
ble la construcción.
Se acordó ratificar el Decreto de
Ia
 Alcaldía sobre solicitud de inclu-
sión en el Convenio INEM-Corpora-
ciones Locales del Proyecto de Ace-
ras y Limpieza de la Red
 Viana de
Cala Ferrera, Porto Colom
 y Fela-
nitx.
Se acordó solicitar autorización a
la Comunidad Autónoma de Balea-
res para la cesión a precario de
terrenos para el «Club Colombófilo
de Felanitx».
Felanitx, a 14 de abril de 1987.
El Secretario
Guillermo Juan Burguera
El Alcalde
Pedro Mes
 quida Obrador
EXTRACTO DE ACUERDOS
DE LA COMISION
DE GOBIERNO
La Comisión de Gobierno de este
Ayuntamiento en sesión celebrada
el pasado día 13, tomó los siguien-
tes acuerdos; con asistencia de to-
dos sus miembros, a excepción de
D. Bartolomé Cerda Rigo:
Se aprobó el acta de la sesión
anterior.
Se aprobó el Pliego de Condicio-
nes para el pintado de determina-
dos elementos de las Escuelas de
Porto Colom y Ca's Concos.
Se acordó adquirir un teclado y
una pantalla marca Digital para
uso en las dependencias trrunici-
pales.
Se concedió licencia a Lesever,
S. A. para a prestación de servicios
funerarios en este Término Muni-
cipal.
Se accedió a la solicitud de la
Bodega Cooperativa de Felanitx in-
teresando el uso del Salón de Actos
de la Casa de Cultura para una
reunión de socios.
Se autorizó a D. Santiago Mon-
serrat Barceló para la instalación
de una exposición en la Casa Muni-
cipal de Cultura.
Se denegó la solicitud de D.3 Ca-
talina Adrover Julia para la tala de
un pino situado frente a su cochera
de calle Bellpuig.
Se informó favorablemente el
proyecto de instalación de red sub-
terránea de Baja Tensión en calle
Vell Mari de Porto Colom.
Sc
 acordó devolver la fianza cons-
tituida por Aglomerados Felanitx
para garantizar las obras del sanea-
miento de un tramo de la calle
Zavellá.
Se concedió licencia a D. Nicolás
Julia Adrover para construir un
edificio aislado para locales y 9
apartamentos en calle Assumpció
de Porto Colom, con una tasa de
314.215 pesetas.
Se concedió licencia a D. Rafael
Mestre Obrador para construir una
vivienda entremedianeras en la ca-
lle Santa Catalina Tomás, con una
tasa de 141.575 pesetas.
Se concedió licencia de obras me-
nores a los siguientes particulares:
al Hotel Ponent, S. A., a D. Juan
Manresa Mascaró, a D. Jaime Julia
Muntaner, a D. Pedro Antich Cal-
dentey, a D. José Pallicer Selles y
a D. Juan Vidal Obrador.
Se concedieron dos nuevos pla-
zos para terminación de obras auto-
rizadas.
Fuera del Orden del Día y tras
Ia preceptiva declaración de urgen-
cia de todos los asistentes, se to-
maron los siguientes acuerdos:
A propuesta de D. Cosme Oliver,
se acordó por unanimidad proceder
al arreglo de una valla del Colegio
de Párvulos «Juan Capó».
A propuesta de D. Jaime Balles-
ter, se acordó encargar a Aglomera-
dos Felanitx la limpieza del solar
de la plaza sita en la confluencia
del Passeig de la República Argen-
tina con calle Sant Joan Pelós.
Felanitx, a 15 de abril de 1987.
EL SECRETARIO,
EL ALCALDE
II•=1
Sábados por la mañana abierto
MOTOR FELANITX, C.B.
SERVICIO OFICIAL
Alonso Rodriguez, 5 - Tel. 580331 - FELANITX
EI bell sornriure de la Mare de
Céu da Si Salvador
Fa segles que desflorau
la rosa dels vostres llavis
amb un somriure suau
que transparenta la pau
i la fe dels nostres avis
i els fills que s'han allunyat
anant-se'n sovint enfora
en Vós tenen just devora
un bell somriure encetat
per a tothom i a tothora.
II
Oh venturosa contrada
de Felanitx que sap viure
recolzada en el somriure
d'una rosa desflorada
pels llavis d'un gran amor!
III
En les hores de tristor
somriu la vostra figura
des de la turgent altura
del Puig de Sant Salvador
i la rosa de l'humor
desflora la desventura
d'una gent que mentres viu
somriu...
(Poema de Mossèn Gabriel Rebassa Bisquerra. )
RESTAURANTE
!It
 IIBLIU
PORTO-COLOM
Nueva dirección
ESTAS:SON ALGUNAS DE NUESTRAS
ESPECIALIDADES
Paella
Zarzuela
Paletilla de Cordero
Pulpo cafreira»
Solomillo «Café París»
Rollos deSalmón rellenos
de gambas con salsa rosa
Angulas a la Bilbaína
Parrillada
URGENTE NECESITAMOS CHICO
para trabajos en Aeropuerto y ofi-
cinas.
Inf.: Autocares Grimalt,
Tel. 581135.
TENGO para alquilar en Felanar
COCHEIll.-1, en C. Darder, eon ca-
pacidad para varios coches. Alquilo.
aparcaniienlos individuales.
In	 I'd. 5;5202
FELAN1TX
	 a
La mnrt del Regent
Tots els felanitxers conegurem
la personalitat del Regent —així
agradava que ranomenassin—. Els
anys de servid a la Parroquia fe-
ren familiar la seva presencia als
esdeveniments de la feligresia:
baptismes, comunions, matrimonis
i a l'hora solemne d'un
 traspàs
brollaven les paraules escaients pel
que finava i de reconfort per l'an-
goixa dels familiars.
Era un home que vessava opti-
misme, estimava la vida i sabe dis-
frutar d'ella com d'una tasca agra-
dable. Tengue l'encert de saber-se
posar al nivell del caracter i t ran-
na dels qui tractava i la qualitat, no
sempre abundosa, d'alabar la labor
dels altres sense escatimar-hi les
lloances.
M'he
 de referir en particular a les
nostres converses bastant freqüents
—desplegava per part d'ell una
gran amenitat— en les quals algu-
nes vegades enfocàvem el tema in-
cògnit dcl més anila de la vida. Ell
acabava dient-me: —Tomeu,
 això
 es
un misteri.
La darrera conversa que tinguè-
rem —les darreres paraules que
pronuncia— fou al pati de la Resi-
dencia, asseguts els dos vora la tau-
la de ferro. Frases pausades. Per
primera vegada el vaig trobar me-
Mn. Gabriel Rebassa havia nascut
a Palma el 14 de febrer de 1918, a
una casa del barri de la parròquia
de Sant Jaume i després de cursar
els estudis en el Seminari Conciliar
fou ordenat sacerdot el 20 d'octu-
bre de 1940. A l'entretant va per-
maneixer movilitzat dos anvs en el
Pirineu aragonès. El seu primer
desti fou de vicari a S'Arenal de
Llucmajor i després fou nomenat
EcOnom d'Andratx. El dia de Santa
Margalida de l'any 1953 entr'l a
Felanitx amb el nomenament de
Regent del rector Mora, substituint
en aquest càrrec al seu germà Pere
que havia entrat sis mesos abans i
que just acabava de ser nomenat
Vicari General. Mn. Gabriel Rebas-
sa tenia aleshores 35 anys i el seu
caracter actiu i obert féu possible
una renovació espiritual i material
de l'església felanitxera. Una de les
seves primeres iniciatives, amb mo-
tiu del centenari de la definició
dogmatica de la Immaculada fou
l'erecció del monument de la plaça
d'Espanya a aquesta advocació ma-
riana, costejat pel clergat felanitxer
(1954). En l'aspecte material, inicia
un arranjament general del temple
parroquial i la seva successiva
adaptació a les noves normes li-
túrgiques (reforma del presbiteri,
1965), així
 com la reparació dels
terrats i la teulada (1966). Amb
aquesta tasca de renovació mate-
rial del temple, el seu bon gust i
l'assesorament amb persones ente-
ses, propicia que aquestes es du-
guèssin a terme dins un marc
encertat i respectuós. L'any 1960
reforma també la casa de l'Acció
Catòlica.
Arran de les conclussions del
Concili Vaticà II, li fou encarrega-
Volgue regalar un paquet
de tabac de picadura que feia poc
havia rebut, a un resident. Alaba
una vegada més la bellesa d'aque-
lles dues palmeres. Seguí un mo-
ment de silenci, tenia els colzes
fortament pitjats sobre els jonolls.
Intentava ofegar un dolor fort?
Resava? No se
 sabrà mai, sobtada-
ment es desploma cap a un costat
de la butaca, el braç penjant, in-
mòbil.
Vaig intentar reanimar-lo, acudi-
ren les monges. Jo creia seria no-
mes un desmai. Als pocs moments,
la noticia contundent. ¡El Regent
es mort! Damunt la taula restava
el peribdic obert,la ca-pa de tabac
encetada.
Fou rotunda la nova; inexplica-
blement no vaig saber plorar, pri-
vat de l'esplai que pot donar el
broll d'unes llàgrimes.
Amic Regent: Ja sou arribat al
Més Enllà que alguna vegada fou
tema del nostre diàleg. Seguira per
a nosaltres el misteri. Per?) ens
deixareu assenyalat el camí. Amb
l'exemple de la vostra bondat,
repartíreu el vostre encoratjador
optimisme. L'amor que sentíreu pel
nostre poble que ara vos anyora
perquè també vos estimava.
Tomen Trinidat
da la redacció d'una ponencia per
a l'ús de la nostra Ilengua a la
litúrgia (1964). Conseguentment el
Consell Presbiterial dicta unes nor-
mes per a l'aplicació de les orien-
tacions del Concili entorn a aquest
tema. La nostra parròquia fou
exemplar en l'acatament d'aquestes
normes en contrast amb la majo-
ria de
 parròquies de Mallorca.
El 1958, a la mort del rector
Mora es nomenat Rector, càrrec
que ocupa fins el 18 d'octubre de
1980, en que demana al Bisbe la
substitució, pasliant a la condició
de Vicari.
Deiern amb motiu d'aquesta re-
núncia al
 càrrec de Rector que da
seva altura de mires feu possible
arraconar unes rivalitats apostòli-
ques d'una tradició «gloriosa» dins
el poble' i avui ho volem recordar
perquè fou aquest un dels caires
més relevants de la seva gestió.
Mn. Rebassa sempre cerca els
punts de coincidencia i enteniment
per damunt qualsevol divergencia i
a l'hora de cercar un lema pel
Congrés Eucarístic Comarcal (1961),
trià aquell qUt sint unum» que
presidí la magna celebració.
El Congrés, la Missió del 63, les
setmanes bíbliques, els cursets pre-
matrimonials, els cursets de Cris-
tiandat... vetad algunes de les acti-
vitats que impulsa Mn. Rebassa
dins el camp espiritual i que com-
pliren uns objectius específics al
seu temps i donaren els seus fruits.
REPASSOS de Francés. Hall, Llen-
gua Espanvola per EGB.. BUP i
COU. A partir del mes de julio!.
In f.: Tel. 5807(13.
	  ONN.•
Mas Rebassa: Apunts d'una existencia
Gran variedad en	 orp
MESAS Y SILLAS
COCINA, MADERA Y FORMICA
it 011 1 GIT ETA.	 1
C. Sa Plaça,	 Tel. 580840
JOIERIA RELLOTGERIA
SANT SALVADOR
Descuentos de un 10 por ciento
para las personas de la TERCERA EDAD
y para la JUVENTUD
C. Major, 21	 Felanitx
GABINET DE
 PSICOLOGIA
Llicenciat Bernat Calafat
• Fracàs
 escolar
• Transtorns de conducti
• Orientació psicopedagbgica
• Problemes d'expressió del llenguatge
• Problemes de lectura i escritura
CONCERTAR HORA: TEL. 58 22 33
C/. Costa i Llobera, 32, ler. B	 FELANITX
Se necesitan mujeres para
montar collares
Preferible con experiencia
Informes: C. Fartarix, 27
FELANITX
74‘90111115,212.11R6
Els darrers actos ei3ctorals
Tot i que a l'hora que llegireu
aquestes ratlles ja sera el que se
diu «aigua passada», volem esmen-
tar els darrers actes de la cam-
panya electoral. La Televisi i) Fela-
nitxera, dimarts de la setmana pas-
sada va emetre una «taula rodona»
amb els caps de 1 lista, la qual va
tenir una gran audiencia i s'hagué
d'interrompre perqu ,'_. les consultes
telefòniques no s'aturaven. A con-
sequ-encia d'això els grups politics
que hi assistiren —el PDP no acudí
excusant-se amb una indisposició
de Pere Mesquida— en convocaren
una altra pel diumenge a la Casa
de Cultura. Fou molt concorreguda
i animada i tampoc hi acudí Pere
Mesquida, que justifica la seva
ausencia aludint a una incorrecta
convocateotia. Aquestes dues taules
rodones foren sens dubte els actes
que catalitzaren l'atenció del públic
Inés nombrós de tota la campanya.
Els partits i grups polítics, per
la seva part, completaren llurs ca-
lendaris mitiners. El divendres a
l'escola de Porto Colom parla la
«Izquierda Unida» i també el di-
Iluns ho féu al «Joan Capó». El
dissabte a vespre el PSOE i Coloms
a la Sala celebraren sengles festes
simultàniament al «Joan Capó» i al
Parc.
Miguel Oliver condecorat amb la
«Gran Cruz dei Mérito Pesquero»
Arran de la renúncia del cap de
la Secretaria General de Pesca Mi-
guel Oliver i durant un sopar d'ho-
menatge que se li dedica a Madrid,
al qual assistí el Ministre d'Agri-
cultura Carlos Romero, fou impo-
sada al nostre
 paisà la primera
«Gran Cruz del Mérito Pesquero»,
en reconeixement a la gran tasca
desenvolupada dins el sector pes-
quer durant aquest anys tan difi-
cils.
El Ministre d'Agricultura destaca
en l'avinentesa els merits del fins
fa poc secretari de pesca i la seva
lluita en defensa dels interesos del
país.
Des d'aquestes planes felicitam al
nostre paisà.
Cloanda del Mes de Maria
Quan la festa de la cloenda del
Mes de Maria a Sant Salvador s'ha
mantinguda en fervor creixent més
de vint-i-cinc anys, es pot dir sense
exagerar que esta fortament conso-
lidada dins el calendari de les de-
vocions marianes locals.
Dos poden ésser les motivacions
principals que, any rera any, con-
voquen la nostra feligresia: la
devoció tradicional dels felanitxers
envers la seva Mare de Sant Salva-
dor i la mesurada senzillesa que els
coordinadors de la festa li saben
imprimir per tal que resulti atrac-
tiva.
El Rector Serra va celebrar l'Eu-
caristia una vegada acabat l'exerci-
ci
 marià.
El besamans a la Verge, mentre
el poble cantava l'himne de la coro-
nació posa la pinzellada d'or a una
festa íntima i al mateix temps de
pran projecció popular.
Llar de la 3.a Edat
Dillans, dia 15, a les 20 h.
Demostració de BILLAR  ARTIS-
TIC a càrrec de D. Pere NADAL
BUJOSA i acte d'entrega de trofeus
del ler. TORNEIG DE BILLAR 3. »
EDAT-PROTECTORA.
Dimarts, dia 16, a les 17 h.
FESTA FI DE CURS. fui haura
refresc, actuaran els GAMBAES PA-
RAGUAYOS, i varies actuacions a
càrrec
 de socis de la Llar. PREU:
50 pessetes. Inauguració de l'exposi-
ció de treballs realitzat al TALLER
DE CERAMICA de la Llar durant
aquest curs.
Divendres, dia 19, a les 17' 0 h.
Conferencia médica a càrrec de
la Dtra. M.a ISABEL CABALLERO,
damunt el tema «Parasitosis» (cucs).
NOMENAMENT DE NOVA
DOCTORA:
La Doctora M.a ISABEL CABA-
LLERO CABALGANTE ha estat no-
menada metge de la Llar en substi-
tució de Na CATALINA ANDREU
MESTRE —que ha passat a prestar
els seus serveis a la RESIDENCIA
LA BONANOVA de Ciutat.
Horari del servei metge:
DIMARTS I DIVENDRES
de 16 - 20 h. capvespre
DISSABTE 9 - 13 h. dematf
Festa d2! Corpus
Dijous dia 18, a les 7'30 del cap-
vespre, a la parròquia de Sant Mi-
guel, missa solemne concelebrada i
a continuació sortira la processó.
Es convida d'una manera especial
als nins i nines de primera comu-
nió, per als quals hi haura un Roe
reservat a l'església.
PROCESSO: En aquesta manifes-
tació pública de la nostra fe, són
convidats a participar-hi, no sola-
ment els homes com era costum,
sinó també les dones. Seria molt
estimable que hi assistíssin les fa-
milies plegades.
Festa de la Santíssima Trinitat
Avui dissabte es la festa de la
Santíssima Trinitat. A les 8 del cap-
vespre, hi haura missa solemne a
l'església parroquial.
Les Religioses Trinitaries convi-
den tots els fidels a la seva festa.
Adoració Nocturna
Dimecres dia 17, a les 9'30 del
vespre, a la capella de la Caritat,
Vigilia Eucarística amb missa per
a tots els fidels.
Exequias
D'acord amb els nous criteris
adoptats per la
 Parròquia entorn a
les exequies, les families que vul-
guin rebre el condol a la seva casa
enlloc de fer-ho a l'església, ho po-
dran fer constar a les esqueles.
D'aquesta forma els amics i cone-
guts disposaran de més temps per
a expresar-lo.
vida social
DE VIAJE
Han arribats procedents de Den-
ver (Estats Units) els nostres pai-
sans, P. Jaume Prohens Bordoy t el
seu nebot N'Antoni Piza Prohens.
Procedent de San Pedro (Repú-
blica Argentina), ha arribat a Fela-
nitx el nostre bon amic i collabora-
dor N'Antoni Bordoy, Enginyer.
PRIMERES COMUNIONS
Diumenge passat va celebrar la
primera comunió, en el santuari de
Sant Salvador, el nin Joan Vicens
Bennasar.
El mateix dia, a l'església de Sant
Alfons, la varen celebrar les germa-
nes Maria Trinidad i Saturnina
Sierra Sierra.
I el mateix diumenge horabaixa,
a l'església de Sant Agustí la cele-
bra la nina Rosa Maria Tejeda
Villar.
Enviam la nostra més cordial
felicitació als nou combregants i la
feim extensiva als seus pares.
FLECTE-FRED
F. Contreras
ni presa A u lo ri za d a por elM. (le
I. N." 267
Instalaciones elCctricas e
industriales.
Pararrayos y Alarmas.
Reparación en general de:
Cámaras frigoríficas, vitrinas,
conservadoras, refrigeradores
de leche.
Aire acondicionado.
—Servicio permanente.
Jaime 1, 1, Zavella, 14 - Tel. 580340
FELANITX
Necesito aprendiz electricista
El valor...
(Ve de la pagina 1)
La seva faceta de lingüista va lligada indestriablement a la de narra-
dor i noveHista, però probablement han estat les Rondalles Valencianes
les que li han donat una gran popularitat. Rondalles que ha anat recollint
per les comarques del País Valencià i que ha convertit en vertaderes
joies després de contar-les amb la seva prosa àgil i II uenta.
Ara la seva obra sera traduïda a l'espanyol i l'alemany per una edito-
rial catalana. Quan va rebre la noticia que havia estat guardonat amb el
Premi d'Honor es trobava a Castelló i, segons el corresponsal del Diari
de Barcelona digué: «Será un llac més d'unitat entre els Països Catalans».
RAMON TURMEDA
Mutua Felanigense de Accidentes
de Trabajo
Se convoca a los señores socios a la Junta General Ordinaria,
que tendrá lugar el sábado día 27 de junio, a las 12'30 horas en
primera convocatoria y de no haber número suficiente, a las 13
en segunda, en el local social Plaga de S'Arraval, 6 (Felanitx),
para tratar los asuntos relacionados en el orden del día.
ORDEN DEL DIA
Examen y aprobación de la Memoria de 1986
Examen y aprobación de la Cuenta de Gestión de 1986
Examen y aprobación del Balance de 1986
Proyecto de Presupuesto de 1988
Renovación de Cargos
Ruegos y preguntas
Felanitx, 11 de junio de 1987
El Presidente - Guillermo Pujadas
Se necesita camarero
Informes: Tel. 575171
FELANITX
Punt de vista
Hem de reconeixer que el nostre
poble, per uns motius complexes i
molt dificils d'esbrinar, durant un
segle ha
 estat adormit, no ha pros-
perat en quant a nombre d'habi-
tants. Hem quedat resseguts.
Segons l'hi.3toriador Pere Xame-
na (11 tom do la «Histbria de Fela-
nitx»),
 l'any 1900 Felanitx tenia
censats 11.294 habitants, era la ter-
cera poblado de Mallorca i Mana-
cor en tenia uns 13.000, la qual cosa
indica que aquesta darrera pobla-
ció sols ens aventatjava d'uns 2.000
habitants.
En aquelles dates les fonts dc
riquesa de Felanitx i la resta de
Mallorca eren l'agricultura i la ra-
maderia, seguides d'indústries ma-
nufactureres,
 comerç,
 etc. L'agricul-
tura, tota artesanal, era la que
tenia més treballadors.
Per tant, el jovent amb aspira-
cions de
 millorar la seva vida, amb
gran esperit aventurer emigrava
principahnent
 a America llatina, on
al manco no tenia problemes de
I lenguatge.
Fa un grapat d'anys que les co-
ses s'han capgirades i avui el sector
.amb més llocs de treball és el dedi-
cat al turisme.
L'any 1900 Palma tenia 65.000
habitants i l'any 1985 (1) en tenia
315.000. Havia augmentat prop de
cinc vegades. En segon lloc s'hi
troba Manacor amb 27.000, tercer
Inca, amb 22.000, quart Llucmajor,
amb 17.000,
 cinquè
 Calvià, amb
16.00 i sise Felanitx, amb 13.000 (1).
L'augment d'habitant de les po-
blacions esmentades ha estat espec-
tacular si exceptuam Felanitx, que
no ha decaigut, penó que tampoc
ha prosperat.
Si abans del «boom» turístic
l'agricultura era la principal font
de riquesa, avui ha passat a darrer
terme, representant sols un 2'80 %.
La indústria i la construcció un
20 % i els serveis i turisme un
77'20 % (1).
La ciutat de Manacor ha més que
doblat el nombre d'habitants dins
aquest segle i per tant es ben evi-
dent que Ia indústria i el turisme
són les que proporcionen més ri-
quesa i més llocs de treball.
No hi ha dubte que Manacor ha
tengut sort, sense que això
 llevi cap
merit a la seva important organit-
zació, principalment amb la indús-
tria del moble (199 tallers) (1), la
indústria de les perles i el turisme.
Que les meravelloses coves dels
Hams i del Drach estiguin dins el
seu terme és una gran sort, ja que
les coves varen ésser el punt de
partida de l'afluència
 massiva de
turistes. Va ésser una sort també
que el senyor Heutsch (familia ale-
manya) l'any 1890 installás a Mana-
cor una petita indústria de perles,
perquè actualment «Perlas Majóri-
' ca» té una plantilla de 680 persones
i un volum anual de vendes de
4.900 milions de pessetes (dades
publicades a «La Vanguardia» de
Barcelona el 16 de maig de 1987).
Per tant si Felanitx vol seguir
endavant s'ha de dirigir principal-
ment al turisme ia la indústria. Ara
be, s'ha de tenir prou esment de
que la «gallina dels ous d'or» —que
és el turisme»— no prengui el vol
cap a altres països, els quals també
tenen platges i sol a balquena.
Es prou necessari que totes les
urbanitzacions i construccions ten-
guin les infraestructures indispen-
sables per evitar principalmente la
contaminació de les aigues i la des-
trucció del paisatge. I que disposin
dels serveis necessaris per oferir
als visitants una imatge i una
estada agradable.
Les vagues a Mallorca són massa
freqüents, oferint una estampa ne-
gativa a l'exterior. El sector de
l'aviació —que són els que més
guanyen— cada dos per tres con-
voca vagues i
 això dóna molts de
perjudicis al sector turístic. El tu-
rista que ens visita vol tenir la
seguretat de no quedar atrapat com
dins una ratera. No fa gaire que a
un avió arribat a Palma —i per
causa de que els traballadors es
negaren a posar l'escalera— els
viatgers hagueren d'esperar més de
quatre hores per devallar.
La delinqüencia, les drogues, són
motius preocupants.
Avui l'«illa de la calma» ha passat
a la
 història.
SEVARA
(1) Informacions facilitades per
Ia «Cámara Oficial de Comercio In-
dustria y Navegación» de Palma.
Xifres de l'any 1986.
NOTA DIRIGIDA
A «UN VOTANTE:
Primer: Vaig parlar únicament
dels carrers de Manacor. Punt.
Segon: No vaig dir «la oposición
del Ayuntamiento», vaig dir simple-
ment «la oposición», que pot ser
«Un votante», «Un que no el vota-
ra» i En Pere i En Pau.
Tercer: El Batle de Barcelona
Pasqual Maragall em mererx tots
els respectes, no vaig fer cap sem-
blanca personal, simplement, amb
la Constitució Espanyola en la ma,
que diu «...todos los españoles so-
mos iguales ante la Ley...» vull dir
que té tots els drets a presentar-se
a la reelecció per a batle de Barce-
lona com els batles de Felanitx,
Cebolla (Toledo), Pollos (Vallado-
lid), Porgueras (Girona), etc. etc.
Tots són municipis espanyols.
Per mi, punt final en aquesta
questió.
SEVARA
r 1 Clçg
EL CON DOL
Sr. Director:
La comunitat cristiana felanitxera
pot felicitar-se a la fi per haver
donat una vertadera passa cap a
l'autenticitat; encara que es una
llàstima
 que hagi hagut d'esser la
mort d'una persona tan volguda
com el senyor Regent, el que hagi
donat la pauta. Don Gabriel, enca-
ra després de mort ens ha donat
una 1146, al haver manifestat en
nombroses ocasions que el dia de
la seva mort es suprimís el condol
dins la parròquia.
Crec que si es pensa bé será
seguit el seu exemple per molts
altres felanitxers i amb
 això hi
guanyarem tots. Els familiars del
difunt rebran sosegadament a ca
seva el condol dels seus amics i
coneguts sense haver d'aguantar la
desfilada massiva dins l'església i el
funeral sera el que hauria d'esser
sempre, una missa per l'anima del
difunt, seriosa i vertadera manifes-
tació de la nostra fe cristiana.
C.
VENDO FINCA URBANA en Fela-
nitx, calle Campet, n.° 38 —muy cer-
ca de la calle Mayor— en solar de
unos 500 m2, con gran vivienda en
planta baja con dos salas, comedor,
cocina con chimenea, despensa, cua-
tro dormitorios, baño grande, aseo,
dos trasteros, cochera y gran jardín
con árboles frutales. Zona aparte pa-
ra animales de corral. Electricidad,
agua corriente más pozo y cisterna
de agua potable. En planta piso, una
vivienda independiente, con acceso
desde la calle, con dos salas, tres
dormitorios, comedor, cocina con
chimenea, galería, aseo y terrazas
con coladuría. Posibilidad de acceso
al jardín de planta baja. Agua co-
rirente y uz más cisterna de agua
potable.
Se vende por separado o todo jun-
to con posibilidad de nueva cons-
trucción hasta 3 plantas.
Injormes: Tel. 411911
VENDO TRES PARCELAS de tieri a
en Son Olivr, a :i Km. de Felanitx
una de P5 cuartel-miss (una de
viña), 1 euarterada de albarico-
ques e higueras y 5 cuartones tie-
rra buena.
Informes Tel. 563278 (de 8 a 11 y
de 22 a 24).
Club Nàutic Porto-Colom
CURSETS DE NATACIÓ I NAUTICA
Mesos cle juliol i agost.
Informació i inscripcions, a partir del dia 20 de juny en el
local social, i en hores d'oficina: horabaixes de 5 a 7.
A_5(  
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• La fragata no'rd - americana
STARK, que es trobava en missió
de patrulla en aigües del golf Per-
sic, va ser atacada amb míssils per
avions iraquians.
• KLAUS BARBIE, el nazi que
va ser comandant de la Gestapo en
la França ocupada pel III Reich
durant la II Guerra Mundial, ha
estat jutjat a la ciutat francesa de
Lió acusat de crims contra la Hu-
manitat.
• Andreas Papandreu, primer
ministre grec, ha anunciat la convo-
catòria d'un REFERENDUM per a
que sigui el poble qui decideixi
sobre el futur de les base'S nord-
americanes a Grecia.
• Més de 6.000 Km2 de superfi-
cie cremada, 200 víctimes mortals,
més de 50.000 persones evacuades i
nombrosos danys materials avaluats
en més de 1.000 milions de dólars,
han estat les conseqüències de
l'INCENDI que durant vint dies ha
assolat les zones forestals .del nord-
est de Xina.
• Segons un estudi econòmic
referit a l'any 1986, les nostres
ILLES han estat la zona de l'Estat
espanyol que ha experimentat l'aug-
ment mes significatiu del seu Pro-
ducte Interior Brut (6.2 %), seguida
de les Illes Canaries (3.5 %) i del
País Valencia (4.7 %).
• El Tinent Coronel OTELO SA-
RAIVA DE CARVALHO, l'estratega
del cop militar que l'any 1974 acaba
amb la dictadura a Portugal, ha
estat considerat culpable d'activi-
tats subversives, relacionades amb
el grup d'extrema esquerra FP-25,
pel tribunal que l'ha jutjat a Lis-
boa.
• El CITICORP, la principal en-
titat bancaria de caracter privat
dels Estats Units, decidí considerar
irrecuperables 3.000 milions de ció-
lars que li deuen diferents països
sudamericans, especialment Brasil
i Mèxic.
• El líder soviètic MIKHAIL
GORBATXEV insistí en la seva pro-
posta de desarmament nuclear a
Europa, que contempla l'eliminació
dels míssils amb enginy atòmic
d'un abast entre els 500 i els
5.000 km.
• L'ESQUITX: Els noticiaris de
TV3 ja donen informació meteoro-
lblica referida a les nostres illes
i al País Valencia.
BUSCO CHICO para a n udante
playa.
In! orilles Tel. 5751:N
VEND() ovrimisT de madera.
inf.: Tel. 580391
Pe loquería MARTA
PROX1MA APERTURA
C. Bisbe Puig, 16	 FELANITX
Viernes 12, sábado 13, a las 9'30 noche y domingo 14 desde las 3
Actualmente con gran exilo en Cine Hispania de Palma.
ItICUlloS0 ESTRENO
Muerte, antes que deshonor
lutocares
6 FELANITX
Autocares lujo excursiones.
Servicio Taxis y Microbuses.
rels. 580246 - 581135 — FELANITX.
Servicio permanente 24 horas
• Se vuelve a oir el nombre de
«EL COSO», la peña felanitxera
que siempre da que hablar... ¡Va-
mos, que un día de estos vuelven
a armar un cirio de no te menees!
• GUILLEM TIMONER siempre
está de actualidad. Ahora como se-
leccionador balear se apunte otro
tanto, sus juveniles, féminas, inclui-
das, conquistaron el pasado fin de
semana en el flamante velódromo
de «Son Moix» TRES SOBERBIAS
MEDALLAS DE ORO, TRES DE
PLATA y UNA DE BRONCE, en la
disputa del CAMPEONATO DE ES-
PAÑA de esta categoría, siendo la
región que más nibedallas conquistó.
Pero por lo visto para algunos
chicos de la prensa no es suficiente
y le han llovido ciertas críticas, es-
pecialmente de un joven ciclista
que hace sus pinitos de periodista
a la sombra alargada de su padre.
Déjalos, Guillem, tú a lo tuyo...
¡Ladran, pues cabalgamos!
• FELANITX-RADIO está la pun-
to de inaugurar sus nuevos estu-
dios, pero dc momento sigue emi-
tiendo algunos días a la semana,
incorporando a sus programas «nue-
vos fichajes», tales como BIEL
BORDOY, JOSE ANTONIO PICO,
MAIKEL... etc. Ya saben LUNES
a partir de las 9 h. noche «MUSI-
QUES D'ARREU DEL MON», «MU-
SICALS», CARTELLERA», y «RO-
CAROLA». MIERCOLES también a
partir de la misma hora «ORQUES-
TES», «COSES NOSTRES», «MU-
SICFEL» y .cANTAuToRs». y
VIERNES a partir de idem. «AME-
RICANA», «CANÇONER», «CLASSI-
CA» y «JAll». El dial es el 96 mgz.
de la F.M. Enterados?
• La polémica MARUJA TORRES
firmó la entrevista aparecida la pa-
sada semana en «EL PAIS SEMA-
NAL» a nuestro pintor .universal
MIQUEL BARCELO.
• Llegó, una vez más, de AR-
GENTINA nuestro amigo MIGUEL
BORDOY ENGINYER que ya se
ha puesto en contacto con TONI
GRIMALT sénior para preparar la
«IV TROBADA MALLORQUINA A
L'ARGENTINA». Desde esta sección
un fuerte abrazo, compañero.
• El atleta felanitxer SEBAS-
TIA ADROVER de nuevo subió al
«pódium» de los honores al conse-
guir el 3." puesto de la categoría
de veteranos en la prueba atlética
disputada el pasado fin de semana
en POLLENÇA.
• VIDEOCLUB.— F. X. EFEC-
TOS MORTALES». Director RO-
BERT MANDEL. Con: BRYAN
BROWN, BRIAN DENNEHY y
DIANE VERONA. Duración: 104
m. Edita: Columbia Pictures. R.C.A.
Género: Suspense - acción. SINOP-
SIS: Un experto en electos espe-
ciales, el mejor en su especialidad,
es llamado por el Departamento de
Justicia para encomendarle la tarea
de simular el asesinato de un jefe
de la mafia.
COMENTARIO: Todo empezó con
un asesinato de ficción, pero pronto
se transformó en algo real. Tan
real, que fue el objetivo de los ase-
sinatos. Una película llena de emo-
ción, acción y suspense que no le
defraudará.
• En el cine «PRINCIPAL» hay
cambio de programación, no vere-
mos a la negrita Whopi Golperb,
sino que de plato fuerte echan
«MUERTE ANTES DEL DESHO-
NOR» una película de guerra, ya
saben él es valiente en un mundo
de cobardes. La cinta tiene un estu-
pendo plantel de actores secunda-
rios, tales como Brian Keith, Paul
Winfield, y Joana Pacula, en plan
de actriz principal. De complemen-
to «CONAN, EL BARBARO», una
reposición, con el inevitable Arnold
Schwarzenegger y la siempre mis-
teriosa y enigmática Grace Jones,
que además de cantar alguna vez,
destila un morboso erotismo.
• El pasado lunes entre las diez
y las once de la noche, en plena
efervescencia electoral, asistimos a
Ias
 «carreras de Indianápolis», aquí
en el centro de Felanitx. Un señor
de Montuïri, al parecer, con una
mona de campeonato, le dio por
pisar el pedal de su coche a fondo,
en un circuito comprendido entre
nuestra Parroquia y la Plaza de Las
Palmeras, a toda pastilla, frenazos
bruscos, bandazos. Estuvo a punto
de cargarse a todos los coches
aparcados, tuvo/tuvieron suerte, al
final terminó por colisionar con el
camión de la basura. Todo el vecin-
dario en la calle o en las ventanas.
Un auténtico «show» que terminó
con la llegada del coche de la poli-
cía municipal, el guardia, solo, al
principio no pudo reducirle, pero
gracias a algunos ciudadanos la
cosa se solucionó. Uno no puede
entender que esas cosas pasen en
nuestra Ciudad, pero pasan, seño-
res.
JORDI GAVINA
VENDO MOTOCULTOR con acce-
sorios. Fresas, remolque, arado
contrapesos ruedas.
In f.: Tel. 580999
Y
Conan F1 Bcívbavo
Cafetería-Restaurante «ES LLEVANT»
Tapas variadas. Especialidad en «Callos».
Menú económico Iodos los días.
Los jueves abrirnos a las 12 h.
VIA ARGENTINA15
	 FELANITX
Viernes 19. sliado 20 a las 9.30 noche y domingo 21 desde las 3
Aclualmente con pan éxito en la S;ilzi Ilorn de Palm,
RIGUROSO ESTRENO)
Se busca vivo o muerto
Locademia de conductores
FELANP
,111911•11MMITX	
FUTBOL
Fueron las que presenciaron este
encuentro, jugando el pasado sába-
do y anunciado apresuradamente
Ia víspera.
Pzalicio bronco, con malos mo-
dos, cuando se trataba simplemente
de un partido de mero trámite. Ya
hable claro y tendido con respecto
a esta COPA PRESIDENTE, una
tomadura de pelo, total y absoluta.
La primera parte terminó con
ventaja local (1-0), gol marcado
-¡como no!- por Vanrell. En la
segunda los visitantes empujaron
fuerte, expulsiones a go-gó, y los
visitantes se decidieron a resolver
el partido a su favor, cosa que con-
siguieron con claridad, ya que en
los últimos minutos se adueñaron
totalmente del terreno de juego.
Pitó mal, como es costumbre, Vi-
vancos. Expulsó a dos jugadores
A. 1 1:1.,ETIS1VIE   
Excellent nivell mostraren els at-
tetes infantils del Joan Capó, que
Ía dues setmanes ja s'havien pro-
clamat Campions de Mallorca. Els
nins renovaren el tito! de Campions
de Balears (conseguit l'any passat)
amb una equilibrada classificació
i les fèmines es veren priva-
des del primer lloc, lograt per la
Selecció de Menorca, per mor d'una
accidentada prova de relleus a la
que les nostres es veren molt per-
judicades, precisament per irregula-
ritat de les de Menorca, les quals
haurien d'haver estat desqualifica-
des. S'ha de
 fer notar que la meitat
deis equips eren seleccions (de co-
marques o d'illes).
Masculins
Obtingueren el Campionat de Ba-
lears: Antoni Sierra (80 m. tan-
ques), Leocadi Lobo
 (150w 1!) i
Miguel Nadal (3.000 m. marxa).
Aleix Suñer (alçada) i l'equip de
relleus foren segons.
L'equip es completava amb Josep
A. Mesquida (4rt. a pes), Miguel
Mas (5è a disc), Tomas Sánchez (6è
a 80 m. II.), Miquel Sánchez (6è a
3.000 11.) i Tomeu Artigues (7è a
llargada).
Classificació per equips:
1. J. Capó (Felanitx)	 61 punts
2. La Salle (Manacor) 61 punts
3. Selecció de Sa Pobla 51 punts
4. Selecció de Menorca 52 punts
5. Selecció d'Eivissa	 45 punts
6. Selecció d'Inca	 43 punts
7. Joan Capó (Palma) 31 punts
8. CoHegi Manjón
(Palma)	 19 punts
del Arenal, y a Cano y R. Juan del
Felanitx. Dio por concluido el par-
tido a 12 m. del final. El' personal
tenia prisa para cumplir otras fun-
ciones.
El Felanitx alineó un equipo
experimental, con algunos juveniles
incrustados.
Esperamos que estos espectácu-
los tan deprimentes se hayan ter-
minado con esta temporada.
Para la venidera hay grandes pro-
mesas. Hacer un equipo de los
buenos, que pugne en la Preferente
con toda dignidad. Así sea. Adiós,
hasta luego.
En S'HORTA se celebró el pasado
domingo un AMISTOSO, para cele-
brar la estupenda campaña del
equipo en 2. a
 regional, frente a los
VETERANOS DEL R. MALLORCA.
El resultado es lo de menos.
Femenines
Les actuacions individuals més
exitoses varen correspondre a la
marxadora Xisca Sureda i a la Ilan-
çadora de disc Marga Obrador, to-
tes dues vencedores. Aolibnia Valla-
dolid es classifa 2a. a 80 m. 11. (a
tan sols 8 centessimes de la la.),
Margalida Massutí també queda
2a. a 80 m. amb tanques. Jet
-en
-tia
Martorell fou 3a. a alçada, Maria A.
Taboada 4a. a
 llargada
 i a l'equip
de relleus els jutges el deixaren en
un injust 4rt.
 hoc.
La resta de components de l'e-
quip foren Soledad Collado (5a. a
pes), M.a
 Antònia
 Crucera (5a. a
2.000 rrt. 11.) i Miquela M.. Adrover
(6a. a 150 m. 11.).
La puntuació per equips queda
així:
1. Selecció de Menorca 60 punts
2. J. Capó (Felanitx)
	 55 punts
3. Selecció de Sa Pobla 42 punts
4. Selecció de Manacor 38 punts
5. Col. Públic S'Arenal 33 punts
6. Joan Capó (Palma)) 27 punts
7. Selecció d'Eivissa
	 20 punts
VENDO COMEDOR. Económico.
Informes: Tel. 580667.
BUSCO PISO O CASA en Porto-Co-
lom para alquilar,no muy grande
para meses julio y agosto.
Informes: Tel. 580019.
VENDO PISO en Felanitx. Buena
situación.
Informes: Tel. 575754.
DE RE TURÍSTICA
Fa vint-i-cinc anys, ja ens lamen-
tal/cm d'aquesta manera:
...Se ha venido hablando del tu-
rismo, relacionándolo con nuestra
Ciudad, incomprensiblemente una
de las pocas de la isla que teniendo
excelente puerto de mar y nada des-
preciables calas, se encuentra, pue-
de decirse, prácticamente aislada
de esta tan productiva corriente de
afluencia turística.
¿Razones? Quizás la más contun-
dente de todas, una aespreocupa-
ción casi total, sin moverse siquiera
una mano, para hacer lo nuestro
más asequible a los visitantes...
...Porto Colom sería, indudable-
mente, un «filón» que se apreciaría
entonces en su justo valor v no
quedaría a la zaga nuestro San
Salvador.
...Puede que un excesivo censo
de visitantes a la isla, lleve un día
el turismo a nuestros parajes, mas
esto sólo el azar puede conseguirlo.
Es preferible encauzar las cosas ya
desde un momento concreto, dotar-
nos de lo necesario, hacer, sencilla-
mente, todo aquello ya conocido
por tantos pueblos de la isla, al
objeto de que, al extraño, le resulte
agradable y acogedora nuestra co-
marca....
Com es fàcil comprovar, Porto Co-
lom, per be o per mal, segueix
essent la zona turística més ma-
grella del llevant mallorquí. I sal-
vant les distancies de temps, amb
els mateixos defectes d'allavors.
ESCUELA TAURINA
El lunes 4 de Junio, se inauguró
oficialmente la Escuela Taurina fe-
lanigense en nuestra Plaza de Toros
, La Macarena», creada por D. Fe-
derico Molina, para fomentar la
afición al Arte de Ctichares.
FIESTAS PATRONALES
EN S'HORTA
Con la animación característica,
durante los días 9, 10 y 11 de Junio
se han venido celebrando las Fies-
tas de S'Horta.
Cabe destacar el esplendor alcan-
zado por la exposición de flores y
los actos deportivos que se vieron
muy concurridos.
La Misa Mayor estuvo presidida
por el Excmo. Ayuntamiento de Fe-
lanitx.
CORPUS CRISTI
El sol no faltó a la cita... Desde
la noche del miércoles, las seccio-
nes de Adoración Nocturna, mascu-
lina y femenina, se reunieron en
devota sesión pública de adorad-5n
al Santísimo.
En nuestra Iglesia Parroquial,
se celebró solemne Misa Mayor,
pronunciando adecuado sermón el
Rdo. D. Sebastián Capó, vicario. La
Escolanía interpretó una partitura
a voces, asistiendo nuestras prime-
ras autoridades.
En la misma Iglesia, por la tar-
de, hubo canto de Vísperas y So-
lemnes Completas.
A las 7, salió la procesión del
Santísimo...
BASQUET
Finalitzá la temporada
Cadets masculins
POLLENÇA, 54
J. CAPO/AUTOC. GRIMALT, 66
Era el partit corresponent al tro-
feu «Jorge Juan» de categoria cadet,
amb el tercer lloc en disputa. Es
jugava en el terreny neutral de Coll
d'En Rebassa.
Els felanitxers sortiren amb el
«handicap» de comptar únicament
amb 6 jugadors, per problemes de
manca de cotxes.
Fou un acceptable partidet amb
domini del Joan Capó en el marca-
dor a partir dels 10 minuts. En el
descans s'enregistrava un 27-38, di-
ferencia que s'incrementa amb un
punt mes al final, encara que hem
de dir que a falta de 4 minuts
només hi havia 5 punts de dis-
tancia.
Jugaren i anotaren: Bennasar (8),
Llàtzer (7), S. Barceló (5), P. J. Fu-
llana (lit M. Julia (14) i T. Mai-
mó (21).
Amb aquest encontre va acabar
la temporada pel club felanitxer.
S'ha fet una campanya més que
notable (la millor dels seus set
anys, d'existència) amb balanç posi-
tiu pels quatre equips federats que
ha tengut. En total han jugat 94
partits dels quals n'han vengut 60.
FESTES DE S'HORTA
Inclòs
 dins el programa de les
festes de Cinquagesma es disputa-
ren dos partits amistosos entre
equips infantils dels collegis Reina
Sofia i Joan Capó.
Les locals femenines guanyaren
per 26 a 13, mentre que a categoria
masculina s'imposaren els del Joan
Capó per 27 a 79.
I que en haver passat l'estiu ens
tornem a veure, si Déu ho vol.
LARRY CISTELLES
NECESITO DEPENDIENTA para
Ca ni i ce ría - Cha reu te ri a .
In f.: Tel. 580708 (de 13 a 15 y de
20 a 22).
TRASPASO HEI4DE1?1A-CH000-
1-4TERLI en C. Miguel Bordoy, 2,3
In f.: Tel. .582238.
VENDO MAQUINA para hater he
lados y urni vitrina expositora.
Informes:
 'l'ei. 582238.
Es de destacar la colaboración
que prestaron a la brillantez de la
jornada, todos los vecinos de la
ciudad, que engalanaron sus balco-
nes con banderas nacionales y col-
gaduras.
CAPTURA DE CETÁCEOS
En el Algar, de Porto Colom, fué
extraído del mar un ejemplar de
considerables dimensiones, el peso
del cual fué calculado en unos
500 kgs.
En Cala Murada, fue capturado
pocos días después otro ejemplar
de similares características, si bien
de un peso calculado entre los 1.500
a 2.000 kgs.
D'ALLAVORS
Capa Presidente
Felanitx, 1 - Arenal, 3
Menos de doce personas
A les finals de Balears de categoria Infantil
Campins ma3colins i Subcampiones femenines
5 Primers llocs individuals
t" 83&al; eximport
Plaza Pax, 16
Ofetta APIO - Fin de Curso
— ORGANO CON MICROFONO
—
RADIO-CASSETTE-T.V.
—
RADIO-CASSETTE
— MINI VENTILADOR
— WALKKMAN CROWN
— CINTA VIDEO CASIO
—
RADIO CASSETTE COCHE P. AZUL
— SECADOR DE UÑAS
— LINTERNAS desde
— MINI-CADENA UNSEX
3.500
26.000
3.650
500
1.850
875
3.700
925
250
10.775
Su regalo de la. Comunión una méquina
de escribir portátil OLIVETTI
Concesionario exclusivo PASTOR, vealas
eni Foto SIRER
IMP:GENIly SONIDO
C. Mayer, 28 - Tel. 580309 FELANITX
Restaurante MALLORCA
Paseo Ramón hull, 21 - Tel. 581631 - FELANITX
Especialidad en ¡patos típicos
mallorquines.
Servicio E la carta en general.
MENU DEL D'A.
Los domingos menú especial.
Servimos comidas a domicilio.
a	 FELANITX
Unos datos para ia pequerm histdria de ia
Música en Felanitx
Acaba de llegar a mis manos el
opúsculo titulado «Apunts sobre el
fet musical a Felanitx» que acaba
de editar el Excmo. Ayuntamiento
de Felanitx y. en el espacio dedicado
al catálogo de músicos felanigenses,
todos ellos figuran con su currícu-
lum vitae a excepción del que sus-
cribe, supongo que el motivo ha sido
por Palta de información de los que
figuran como responsables del
opúsculo y con el fin de informar-
les me decido a publicar mi currícu-
lum vitae.
Nacido en Felanitx el 7 de agosto
de 1923, cursó sus primeros estudios
de solfeo y de trompeta con su abue-
lo materno Andrés Capó, trompeta
solista de la Banda Municipal de
Música de Felanitx. Más tarde estu-
dió clarinete con el clarinetista fela-
nigense D. Miguel Esteve.
Después fue alumno oficial del
Conservatorio de Palma de Mallor-
ca, estudiando con los profesores
D. Jaime Roig, D. Ignacio Piña, Don
José Segura, Ryclo. Sr. D. Rafael
Vich y Rvdo. Sr. D. Juan María Tho-
más, hasta obtener el TITULO SU-
PERIOR DE VIOLIN.
A continuación empezó los estu-
dios de con) posición con el gran
pianista y compositor mallorquín
D. Antonio Torrandell y con D. Fran-
cisco Torres, Director Militar. En el
año 1952, el Conservatorio Superior
de Música de Valencia le otorgó el
TITULO SUPERIOR DE COMPOST-
,
CION.
Dirigió la «CAPELLA TEATINA» y
como violinista, formó parte de la
Orquesta Filarmónica de Palma de
Mallorca y también actuó en compa-
ñías de zarzuela y compañías italia-
nas de ópera.
En el año 1947, mediante Concur-
so, es nombrado profesor de música
de la Escuela «PADRE AULI» de
Felanitx y más tarde, Director de la
Banda Municipal de Música de Fela-
nitx.
En el ario 1953, la Excma. Diputa-
ción de Baleares, teniendo noticias
de las circunstancias y dotes musi-
cales, le concede una bolsa de estu-
dios para perfeccionar los estudios
musicales en Madrid, estudiando
particularmente con D. Victoriano
Echevarría López, Catedrático del
Real Conservatorio de Música 
-y.con
D. Ricardo Dorado, Director Militar
que en su tiempo fue alumnõ del
mejor compositor español D. Ma-
nuel de Falla, con ellos perfeccionó
los estudios de Armonía, Contrapun-
to, Fuga, Instrumentación, Orquesta-
ción, Transcripción y Dirección.
En 1954 ingresó por oposición y
con brillante puntuación al «CUER-
PO NACIONAL DE DIREC l'ORES
DE BANDAS DE MUSICA CIVI-
LES», siéndole concedida por Con-
curso Oficial Reglamentario, en pro-
piedad, la plaza de Director de la
Banda Municipal de Música de VI-
LLANUEVA DEL ARZOBISPO
(Jaén).
En el ario 1958, con dicha Banda,
obtuvo el PRIMER PREMIO del
CONCURSO REGIONAL DE . BAN-
DAS DE MUSICA DE ANDALUCIA,
celebrado en LUCENA (Córdoba)
por unanimidad del Tribunal Califi-
cador que estaba formado por Don
Dámaso Torres (Director de la Ban-
da Municipal de Música de Córdo-
ba), D. José Faus (Director de la
Banda Municipal de Música de Gra-
nada), D. Máximo Gómez (Director
de la Banda Municipal de Música
de Lucena) figurando también en el
Tribunal, el Teniente Alcalde y va-
rios Srs. Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Lucena y así cons-
ta en Acta de dicho Ayuntamiento.
Como obra obligada del Concurso
interpretó «LA TORRE DEL ORO»
de J. Jiménez y de libre elección
«CABALLERIA LIGERA» de Suppe.
En el ario 1961, igualmente le fue
otorgado por unanimidad del Tribu-
nal Calificador el PRIMER PREMIO
BANDAS DE MUSICA, convocado
por el Excmo. Ayuntamiento de LI-
NARES (Jaén). El Tribunal Califi-
cador estaba formado por D. José
Sapena Matarredona (Director de la
Banda Municipal de Música
 y del
Conservatorio Oficial de Música de
Jaén), D. Sebastián Valero (Direc-
tor de la Banda Municipal de Músi-
ca de Aguilar de la Frontera ), Don
Luis Aparicio (Director de la Banda
Municipal de Música de Linares ), fi-
gurando además en el Tribunal, va-
rios Sres. Concejales del Excmo.
Ayuntamiento de Linares y así cons-
ta en Acta en dicho Ayuntamiento.
Obra obligada «LA TORRE DEL
ORO» y libre «UN DIA EN VIE-
NA» de Suppé.
El 22 de abril del ario 1972, obtie-
ne el DIPLOMA DE PEDAGOGIA
MUSICAL, por su asistencia y supe-
ración de la evaluación estipulada en
las cuatro fases de los Cursos de Pe-
dagogía Musical, organizados por la
Dirección General de Bellas Artes,
Comisaría General de la Música, en
colaboración con la Dirección Gene-
ral de Ordenación Educativa y el
Instituto de Ciencias de la Educa-
ción de la Universidad de Madrid.
En el año 1972, le ofrecieron la
dirección de la prestigiosa Banda
de Música de la Asociación «UNION
MUSICAL LA LIRA» de VILLA-
RREAL DE LOS INFANTES (Caste-
llón) presentándose a muchos Fes-
tivales Musicales con grandes éxitos.
En enero de 1979 le fue concedida
por Concurso Oficial Reglamentario,
en propiedad, la plaza de Director
de la Banda Municipal de TOME-
LLOSO (Ciudad Real).
En el año 1981, propuso al Excmo.
Ayuntamiento, la creación de un
CONSERVATORIO DE MUSICA y
en 1982 se consiguió la creación del
CONSERVATORIO con nombra-
miento de 6 profesores para las en-
señanzas de Solfeo, Piano, Violín,
Guitarra, Conjunto Coral, y de los
Instrumentos de Viento-Madera y
Viento-Metal. Fue nombrado Direc-
tor y Profesor del Conservatorio im-
partiendo las clases de Violín y de
Conjunto Coral.
El 26 de septiembre de 1971, en el
acto de Jura de Bandera de los re-
clutas de la 1.a Región Militar, cele-
brada en el C.I.R. n.° 1 (Colmenar
Viejo) le fue estrenada su marcha
militar «COMANDANTE BAUZA»,
dedicada a su paisano y amigo Don
Jaime Bauza Roseslló, irweniero mi-
litar y actualmente Coronel del Alto
Estado Mayor de Madrid. La mar-
cha fue muy elogiada por varios Di-
rectores Militares, entre ellos Don
Asins Arbó y D. Ricardo Dorado, co-
mo también por Jefes del Alto Man-
do Militar. Posteriormente la mar-
cha fue estrenada por las Bandas de
Música de la Guardia Civil de Ma-
drid, por la de Guardias Jóvenes de
Valdemoro y por otras Bandas de
Música Militares y Civiles.
Pertenece a la Sociedad General
de Autores de España con carné de
socio n.° 24.899.
Entre sus obras registradas figu-
ran -0CASTORE&O» (pasodoble to-
rero), «FLORECIENDO» (vals de
concierto), «ALBA LETIFICA» (dia-
na), «DIOS DEL AMOR» (marcha
de procesión), «COMANDANTE
BAUZA» (marcha militar), «FUGA»
para Organo, etc.
Agradezco que el autor del articu-
lo anónimo, publicado en el aparta-
do «Cartas al Director del Semana-
rio FELANITX», fechado el 7 de fe-
brero del presente ario le haya lla-
mado la atención, que un currícu-
lum como el mío, se haya resumido
en «cuatro escasas líneas».
Espero que a través de este Se-
manario, se difunda simplemente lo
que es justo.
Molt agraït:
Onofre ProWns Capó
